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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pembangunan ekonomi yang terus meningkat menuntut adanya pembangunan 
infrastruktur yang lebih baik dan berkesan.  Hal ini mengakibatkan peningkatan 
permintaan ke atas keluaran industri pembinaan terus bertambah, selari dengan 
perkembangan yang terjadi.  Peningkatan permintaan tersebut bukan hanya dari segi 
kuantiti sahaja tetapi juga dari segi kualiti.  Oleh kerana itu, pengurusan industri 
pembinaan mestilah dilaksanakan secara profesional oleh pihak-pihak yang 
berkelayakan di dalam bidang ini. 
 
 Pada masa ini, permasalahan dalam projek pembinaan semakin kompleks 
yang disebabkan oleh perkembangan teknologi pembinaan, pengetahuan klien 
terhadap industri pembinaan semakin baik, digubalnya polisi dan perundangan baru 
yang berkaitan dengan pembinaan serta ditetapkannya piawaian baru sama ada untuk 
bahan binaan, ataupun untuk pelaksanaan kerja. Kejayaan suatu projek merupakan 
hasil kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak tersebut 
memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeza sehingga pertelingkahan sering 
timbul akibat perbezaan pendapat pada saat perancangan dan pembangunan projek, 
(Malak et al., 2002) 
 
Keberhasilan menyiapkan suatu projek pembinaan dan menjaga agar kos 
sebenar sama dengan yang dianggarkan bergantung pada kaedah yang diperlukan 
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dan pertimbangan teknikal para jurutera (Hancher, 1981).  Jika pertimbangan 
teknikal kurang berkesan akan menyebabkan kelewatan di dalam penyelesaian 
projek. Impak kelewatan ini akan ikut mempengaruhi kos dan kualiti projek 
(Herbsman et al., 1995).  Menurut Ogunlana dan Promkuntong (1996), beberapa 
faktor yang menyebabkan suatu projek terhenti atau kelewatan adalah masalah 
kekurangan bahan, masalah yang disebabkan oleh perunding dan klien, dan masalah 
kontraktor yang tidak berkelayakan.  
 
Impak dari kelewatan tersebut sering menimbulkan tuntutan dari salah satu 
pihak.  Menurut Adrian (1988), tuntutan di dalam industri pembinaan boleh berlaku 
apabila salah satu pihak; menuntut sejumlah wang, tambahan masa penyiapan projek, 
atau mengubah kerja.  Masalah boleh diselesaikan melalui beberapa kaedah iaitu 
pencegahan, perundingan, resolusi tidak mengikat, timbangtara dan mahkamah.  
Untuk mencegah tuntutan harus diketahui lebih dahulu penyebabnya, kerana tuntutan 
boleh berasal dari kontraktor, pegawai penguasa projek, pengurus pembinaan 
ataupun dari dokumen kontraknya (Fisk, 1997). 
 
 Kajian tentang masalah munculnya tuntutan di dalam industri pembinaan 
sudah banyak dilakukan diantaranya oleh Al-Subaie (1987), Wahyuni (1996), (Al-
Bargauthi (1994), dan  Saiful (2004).  Kajian mereka membincangkan tentang  jenis-
jenis tuntutan, penyebab dan mencegah tuntutan serta alternatif menyelesaikan 
tuntutan. Dengan mengetahui jenis dan penyebab tuntutan, bagaimana mencegah 
tuntutan serta alternatif penyelesaiannya maka tentu sangat bermanfaat bagi industri 
pembinaan sehingga setiap projek pembinaan boleh diselesaikan tanpa ada rasa 
ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat. 
 
 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
Pihak kontraktor sememangnya berharap agar setiap usaha yang akan 
dijalankan berjalan lancar dan boleh memperolehi keuntungan yang maksima. 
Namun keinginan yang demikian kadang kala tidak bersesuaian dengan perkiraan 
dan perancangan yang telah disusun dengan baik, ada sahaja masalah yang timbul 
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sepanjang kerja-kerja dilakukan.  Pemilik projek menginginkan projeknya cepat 
selesai dengan menafikan masalah yang akan timbul dalam pembangunan projeknya, 
seperti pemilik projek belum mengetahui punca-punca tuntutan yang dapat timbul 
dalam projek pembinaan, pemilik projek juga belum memahami implikasi yang dapat 
timbul akibat tuntutan tersebut.  
 
Apabila timbul pertelingkahan didalam sesuatu projek pembinaan, pemilik 
projek sering kali belum memahami proses dan prosedur yang perlu dijalankan bagi 
meyelesaikan pertelingkahan tersebut. Selama ini pemilik projek hanya mengetahui 
penyelesaian pertelingkahan melalui badan peradilan yang memakan masa cukup 
lama dan kos yang besar. Mereka belum mengetahui bahawa ada sistem penyelesaian 
pertelingkahan alternatif yang lebih efektif dan berkesan.  
 
Walaupun undang-undang yang berkaitan dengan proses timbangtara, iaitu   
undang-undang nombor 30 telah dikuat kuasakan pada tahun 1999 tetapi ia belum 
memberikan pemahaman yang efektif kepada masyarakat. Hal ini disebabkan 
kurangnya pendedahan yang sepatutnya dilakukan oleh BANI sebagai lembaga 
timbangtara yang diakui kerajaan Indonesia (Nazharkan, 2004). Pendedahan 
terhadap undang-undang ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh BANI 
selain dari itu usaha untuk memperbaiki peranan BANI dan sistem perundangan yang 
berkaitan dengan timbangtara. 
 
  
 
1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 
 
 Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji isu yang berhubungkait dengan 
tuntutan di dalam projek pembinaan dan sistem penyelesaian tuntutan tersebut di luar 
lembaga mahkamah, dengan lain perkataan Alternative Dispute Resolution (ADR) 
serta peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).   
 Untuk mencapai matlamat tersebut beberapa objektif kajian telah digariskan 
seperti berikut: 
i. Mengkaji punca-punca terjadinya tuntutan dalam projek pembinaan 
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ii. Mengenal pasti implikasi dan cara meminimumkan tuntutan dalam 
projek pembinaan 
iii. Mengenal pasti sistem kontrak dan penyelesaian pertelingkahan yang 
diamalkan di Indonesia serta kelemahan dan kebaikannya  
iv. Mengkaji masalah yang dihadapi oleh BANI sebagai lembaga 
timbangtara 
v. Mengkaji kaedah untuk memperbaiki peranan BANI dan sistem 
perundangan yang berkaitan dengan timbangtara. 
 
 
 
1.4 Skop dan Had Kajian 
 
Skop kajian ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam industri 
pembinaan di Indonesia iaitu, kontraktor, peguam, pakar perundangan dan personal 
yang berkaitan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Data kualitatif 
yang dikumpulkan hanya tertumpu dari responden di Jakarta, Batam dan Sumatera 
Barat. 
 
 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dianggap penting kerana walaupun masaalah yang berkaitan 
dengan pertelingkahan adalah suatu perkara yang umum di Indonesia tetapi kajian 
terhadapnya agak terhad. Melalui kajian yang dijalankan ini punca utama 
pertelingkahan dapat dikenal pasti serta diketahui pula kelebihan dan kelemahan 
litigasi. Selain peranan dan tanggung jawab BANI  serta batasan penglibatannya juga 
telah di kaji dan dibincangkan lebih terbuka. Begitu juga ini secara tidak lansung 
telah mengemukakan harapan terhadap BANI agar dapat mengambil langkah yang 
lebih proaktif dalam tanggung jawab menyelesaikan masalah pertelingkahan. 
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1.6 Metodologi Ringkas Kajian 
 
Kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian 
literatur, temubual juga dijalankan dengan profesional di bidang perundangan iaitu 
peguam, kakitangan akademik dan personal yang terlibat secara lansung dengan  
BANI. Di dalam kajian literatur perbincangan dan penelitian dibuat mengenai punca-
punca tuntutan, implikasi, tuntutan terhadap projek pembinaan serta kaedah untuk  
meminimumkan tuntutan. Juga dikaji sistem penyelesaian melalui BANI dan 
cadangan yang perlu dibuat.  Seterusnya borang soal selidik diedarkan untuk 
memperoleh maklumat kualitatif daripada kontraktor, perunding dan pemilik projek 
tentang aspek yang sama tetapi berkaitan terus dengan pengalaman dan keadaan 
sebenar dalam industri pembinan di Indonesia. 
 
Untuk menyokong data yang diperolehi dari kajian literatur, temubual dan 
borang soal selidik, kajian ini juga turut melaksanakan tiga  kajian kes yang berbeza.  
Ketiga kes tersebut mewakili kes sebenar yang berkaitan dengan  pertelingkahan dan 
tuntutan yang diselesaikan melalui litigasi, perundingan dan timbangtara. 
 
Data kualitatif yang di hasilkan dari soal selidik dianalisis menggunakan 
kaedah statistik yang sesuai dengan bantuan perisian Statistic Program for Social 
Science (SPSS).Kesimpulan di buat berdasarkan hasil analisis statistik tersebut.  
Secara umum, kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini dibentangkan dalam 
bentuk carta alir seperti dalam Rajah 1.1 
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Rajah 1.1.  Carta Alir Kaedah Metodologi Penyelidikan 
 
Penentuan Skop dan Objektive Kajian 
• Penyelesaian Tuntutan dan Sistim Timbangtara Dalam 
Industri Pembinaan di Indonesia. 
• Mengkaji Punca-punca, Implikasi dan Cara Meminimumkan 
Tuntutan. 
• Mengenal Pasti Sistim Kontrak, Penyelesaian 
Pertelingkahan serta Masalah yang Dihadapi oleh Bani dan 
Kaedah Memperbaiki Peranan BANI. 
 
Kajian Literatur 
• Tuntutan Dalam Industri Pembinaan 
• Kaedah Penyelesaian Tuntutan 
• Timbangtara dan Peranan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia 
 
Temu Bual 
• Prosedur, Proses, Putusan, dan Eksekusi 
• Undang-Undang Timbangtara dan 
Peranan BANI  
• Kajian terhadap Undang-undang 
Timbangtara serta kaedah pengubalan 
Undang-undang timbangtara 
Borang soal Selidik 
• Punca, Implikasi, Meminimumkan 
dan penyelesaian Tuntutan  
• Jenis dan Acuan Kontrak 
• Sistim Penyelesaian Melalui BANI 
Kajian Kes 
• Kes Perundingan  
• Kes Ligitasi 
• Kes Tibang tara 
Analisa Data 
• Analisis Soal Selidik 
• Analisis temu Bual 
• Analisi Kajian Kes 
Perbincangan, kesimpulan dan 
Cadangan 
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1.7 Susunan Penulisan Tesis 
 
Tesis terdiri dari lapan bab iaitu Pendahuluan, Kajian Literatur Tuntutan 
dalam Industri Pembinaan, Kaedah Penyelesaian Tuntutan, Timbangtara dan Peranan 
BANI,  Kaedah Kajian,  Analisis Data, Cadangan Memperbaiki Sistem Penyelesaian 
Tuntutan di Indonesia dan  Kesimpulan serta Cadangan 
 
Bab 1 pengenalan terdiri dari, pernyataan isu, matlamat dan objektif kajian, 
skop kajian, kepentingan kajian dan metodologi kajian. Serta susunan penulisan tesis 
 
Bab 2 tuntutan dalam industri pembinaan, dalam bab ini bermula dengan 
perbincangan mengenai faktor-faktor yang menjadi punca pada tuntutan. Kemudian 
bab ini membincangkan implikasi jika tuntutan terjadi pada industri pembinaan. Dan 
diikuti perbincangan mengenai meminimumkan tuntutan pada industri pembinaan. 
 
Bab 3 kaedah penyelesaian tuntutan di Indonesia bermula dari sejarah dan 
perkembangan industri binaan di Indonesia. Kemudian membincangkan sistem 
kontrak. Sistem kontrak yang di bahas terdiri jenis kontrak dan acuan kontrak. 
Selanjutnya membincangkan penyelesaian tuntutan pada industri binaan di Indonesia 
dari dua aspek litigasi dan bukan litigasi.  
 
Bab 4 timbangtara dan peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).  
bab ini terdiri dari tujuh bahagian. Pertama membincangkan tentang pengertian 
timbangtara. Selanjutnya membincangkan sejarah dan perkembangan BANI, struktur 
organisasi BANI sebagai badan yang bertanggungjawab menjalankan sistem 
penyelesaian pertikaian melalui timbangtara, peranan BANI, prosedur permohonan 
dan persidangan melalui BANI, keputusan, dan pelaksanaanya.  
 
Bab 5 kaedah kajian di bahagi atas empat bahagian. Pertama memfokuskan 
pada pemilihan kawasan penyelidikan. Seterusnya membincangkan tentang 
penetapan sampel. Seterusnya membincangkan tentang instrumen pengumpulan data 
yang terdiri dari soal selidik, temubual dan kajian kes. Terakhir dari bab ini 
membincangkan kaedah analisis data 
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Bab 6 analisis data dan kajian kes bertujuan untuk membincangkan hasil 
analisis data. Bahagian pertama memfokuskan pada hasil analisis borang soal selidik 
yang terdiri dari punca-punca tuntutan, implikasi, meminimumkan, sistem kontrak, 
alternatif penyelesaian, dan peranan BANI. Sebaliknya untuk temubual 
memfokuskan pada peranan BANI dan perbaikan sistem perundangan dalam rangka 
meningkatkan peranan BANI. 
 
Bab 7  perbincangan. Bab ini mengandungi lapan bahagian iaitu 
perbincangan hasil punca-punca tuntutan, implikasi, meminimumkan, jenis dan 
acuan kontrak, alternatif penyelesaian, dan peranan BANI.  
 
Bab 8 kesimpulan dan cadangan. Bab ini mengandungi kesimpulan, 
sumbangan kajian, dan cadangan kajian. Bahagian kesimpulan membincangkan 
pencapaian objektif kajian, manakala sumbangan kajian menjelaskan apa sumbangan 
kajian ke pihak-pihak yang terbabit. Bahagian cadangan kajian  membincangkan 
peluang kajian masa hadapan dan komitmen pihak-pihak yang terbabit.  
 
